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ARAHAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat bercetak
da. F]I$![.1p) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
|awab LIMA (5) soalan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah. kanan soalan berkenaan.
Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Maiaysia. Jika pelajar memilih











(a) Senaraikan fungsi-fungsi lazim Kemel bagi satu Sistem pengoperasian
dalam Pengurusan Pemproses.
List out tlrc typical functions of Kernels of an Operating System in processar
Management.
Ga%)
(b) Lukis gambarajah blok'Peralihan Keadaan Proses' di bawah persekitaran
UNIX.
Draw the 'Process State Transistion' block diagram under UNIX enuironment.
(30%)
(c) Terangkan fungsi-fungsi setiap keadaan dalam bahagian (b).
Explain the functions of each state in (b),
(40'/,)
(a) Apakah tujuan-tujuan utama suatu sistem pengoperasian?
What are the main purposes of ar'" Aperating System?
(25%)
(b) Takrifkan sifat-sifat penting bagi jenis-jenis Sistem Pengoperasian yang
berikut:-

























for better mernory managenxent under
$a'/")




ingatan di bawah persekitaran ingatan
How 'Paging' and 'segmentation' help
airtual ffiemory enaitanrnent? Explain.
(4a%\




Bnefly discribe aarious buffering schemes that are used in I/o management'











(.) Anggapkan bahawa kepala baca/tulis bermula pada trek nombor 80 dan
terdapat 200 trek pada permukaan cakera. Data telah disimpan dalam trek
bernombor 70,3A, 9A,'1,6A,150, 40 dan 180.
Gunakan algoritma-algoritrna FIFO dan SSTF serta kirakan panjang cari
purata. Algoritma yang manakah narnpak lebih baik? Kenapa?
Assume that the read/write head starts at track number B0 and there are 2A0 fuacks
on the disk surface, The data haae been stored in track number 70, 30, 90, 76A,
150, 40 and 180.
Apply FIFO and SSTF algorithms arcd calculate the aaerage seek length. lMich
algorithm tloes seems to be better? tNhv?
(55%)
5. (a) Apakah objektif-objektif pengurusan fail?
What are the objectiaes of file management?
(20%)
{b) Senaraikan dan terangkan dengan ringkas serta bandingkan 5 teknik-teknik
penganjuran fail.
List out and briefly describe and compare tlrc fiae fle organization teclmiques.
(50%)
(c) Berikan satu contoh bagi menunjukkan bagaimana cincang buka dan
cincangan dengan teknik-teknik perantaian digunakan bagi menyirnpan dan
mendapat kernbali fail-fail.
Giae an example of vour choice to shaw haw apen hash snd hashing with chaining




6. Terangkan yang berikut:
D escribe the following:
(a) Algoritma pembankan bagi mengendalikan buntu'
Banker's algorithm to deal with 'Deadlock'.
(307")
Polisi-polisi penggantian dalam pengurusan ingatan maya'
Replacement policies in CIirtual rfleTnory management'
$a%)
Dua kaedah igloo dalam eksklusi saling di dalam pengurusan proses'
Two igloo method in mutual exclusion in process management'
(30%)
ooo0ooo
(b)
(c)
6?T
